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かによって影響されることを考えると、問題がないとは言えない。   
 以上の課題は、今後著者が時間をかけて取り組むべきものであり、本論文の意義
をいささかも損なうものではない。よって本論文は博士（経済学）の学位論文とし
て価値あるものと認定する。なお平成29年2月2日に論文内容とそれに関連した口頭
試問を行った結果、合格と認めた。 
 
  
